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liHT POUTlCAL REACTION WITH rruTICAL 
' ACTION IS CALL OF TRADE UNION COUNCIL 
AT ALP SESSION FOR 500,000 IN AF~ CIO 
Drmmalcr1' lJnion i..oc111 22 
232)\'. -401h 'it.,~Room 611 
New York Gitr ~ t . . 
I WQII)d hlc lo ;~rrange to don<ttc blood to the Red 
CrOI\I on Augu~t 2, 3, 4, l, 6 (ci1cck "hi<h cl~y )OU 
prdcr) . A)ty l'h )'siol <lit.abilit)? __ L.rr 
don01tcd blood 10 the Rrd Cn~ lxfore _.-
{'Nnmbtr ;~ndSuut } (Trkphonr 
~~;;;;-
117<t•q..lih~nltlionoltntrnbW.IICatt>dtl•t~n 
wa.qon to the Red Crou el •~ 011tdoor cer.tnO"f in fr...,t of 
~,;.,., ~udqutrle,.. 142 Wt~l J6t~ Slrnl. noo~~, Jul~ I. (lali 
_ t• riq~tl Mut(!k S.r;arn:n J(apla~ ~"i<lq I~• t.y. '""tile aor 
t .. t.-..._ o.~:c~ CJ-..,,,...,.. of 1ft. l..d Crou ,, R....t...t Z..c:t..~ ... ~. 
p•e;:d..,• "' I~• Cto.~ J..;nl Board, lool., .. ~. 
J•-J.Wiltff,,.hohal~ 
•• !mpo""'' CbalrmaJI of u.. 0..1 
andiJUitl-IJ71nNtwYGB 
"""'"'MO.Il.u~l"'ld~bJ' 
..,.nlmoutoeUGnol"\hec"""''""' 
ll'l<...noc. .... l>lo!ror.....U.\lana. 
n.efor-.u.tJWoiti-YCII'II 
..UI&rt_ll>t_UF....,.•f<l 
-U&aerbboo'all ............... 
~lnll....,.dcrlr>CU..on\1-
BTI'I"IU.Au.&!l' 
.,.....,, •• J""'In" 
WMhfngfon, D. <;.-The Wrrfm C:lntt•~ ,.hith a COtJ ple 
cf montlu, A&O ""lOS piii<H1·in!: l.obor in a phon~y TO<)·-iu~opiml 
camJYis n on ";dJKntttisru," h:u got"' 111 for :oiN-nt~m i~lf. 
=~~ll.:::S:u:U~e ~~~n~~~:!.,~lc in ~ nitiul phu: o( the 
b t..-.llnfUW ............. " poople 1<1 
11w nu. -..,a ua ,._, lllhl. 
pi(<OotuumueiOdlmb,UXCDotol' 
ll•lni;"""UIIINI1.ooplnr.lupnnl, 
l.he ...... t ... tprolllnnlol'\t>f HIMio 
"""'' .. -.~n 10 be .. ,Ytot_t><l 
~..-IINI.bflhen1U· 
·- •hkh -w ...... - \e' 
oc""'"'"''"IMr1eatlwooltn·n.D:td 
<>lfU~eprodiiCUonllneln....,no 
:::.:.Lol\uaUon,..,..otrono••-
Nnft'tlwo._ WNol\lnl\001 cr-HU<I 
~::; =--..;!th,,;;U.~I':'~~ :.:: 
the..-t-anU·IaborCon-
:.=,.~ ~ =-= :.. -.::: 
_, 
A .. YioWoi'Ule........,pliJ.bmOIII.l 
.,, thcl'ftftlt~.nonuwtt 
bulolkltredatY(I.-fold~. 
lnJnLUtal')'........,..,tlleCGn-
l ,_·l>u runs ouJ>IIOflO<I tl>e Ad· 
..,ldlslntlonon\bt ,,.,.lea .... , 
·-ln--lcmtUU .... lhoCon-
Jol>tLnttuU-.!tap&rUot.nUnn 
all4.,.... .. ..n ot orpn-labor In 
II.I .. UYltltt... 
All<ldaJ·bJ"·<Io,JIIIOialale"oll4 
lo.ur. Tiutmootf«fcntoonii\O&II4e· 
wlopm•nt Of onU-Ial:la< el>aractfT 
OttWHd lllo4 nril In Clef1,1o.ftd 
.mora tho Realon&l Wu Labor 
&oanllollowtna" thtlnU·!obot leod 
o!Oanrr .... took11upon!~lrto 
.-lpe...,tU...ualonobop.ltdldoo 
II.JillllltnrltJ~tna"U..unton 
ohOprlo-ln o nlld,a>lltcUn 
balp.lninl; _,tnel botWftft tht 
Tro.lltr Oom~WJ~y of Amtriet. &114 
:; ~~~nltod AU~ Wotk· 
1bot:X"*II..-nbytht~lonal 
WorL.t.bor-waoth.otn~mod 
'If~ ' Men! 
(A r•••l •I N•r•• .,,;u,,,...,~ io 
To,..... ~"""l 14• Not/A A/•1< .. 
..... ,...,. ,,.. ..... ~, ...... , ,.. ... 
·•-••1.._ .. ,,.._., .. • ,.,-• 
•a~ ............ - .... ., ..... , ... , 
... ,,-................ ,. ...... ,;.1") 
-~-,,..· ... 
-·.---- t- lut.. 
... _....,""""'"'''--= 
_, , _____ ,_ .. _ 
-.. ,_ ... ... , ....... ... 
--- . ._._ _, ,. .•. : 
c;-,, ... ,..... 
... a~, .... ..... . 
... a~,_,..._M., 
.... ,.... ........ .. 
,.,.,. ... ,_ .... ,. 
... tut, ............. , 
·--~ ....... ,. .... : 
w .. ,. -...- ,_ .. _..u.., 
.. ......,. .ltlolloal el'~ 
•at\1..,., o11 ••11111111 
Olo, •••-~ .....,, Jo' -•1 
Nutt •hl4 th ltq ·" '•-• 
............. 1.&.~1- .... .,. ... 
•KIItolow.-anllltt7r-., 
R--n. ... , llo.t.t ... - ........ 
·.--tlolqoola'tr<1Unr-•t 
Oh •• .,..,.~ .. ,.,, , •• mul 
Nb .. !loot ,,.,, raleool•' _,_...,. __ .., .. ,,....pt 
"" ..... uhthllohLn! .. , .,un.,., 
.., ..... ,_,_ ... e .. rrtllou4-• 
~~~~:-;:.•.:!':,': :!!:"r:!u .::: '""' p.tt•'::.., uta, .. ""' •h •~ •• ""' 
.__~ _,,. -· q.l•! 
, ... ~>uo._..slheAdllll";lnn­
Uontnmnoure.dosl~MdiOol4 
tht'Wltllllthe-ol"ront,on4 
.,._ •"7 narly aiiCCftded In 1\ol 
priadpolo.lrl>olwl!llnl...,toUol 
~rwDeotp.m.Ofttwput4e-
Tho~...-..fu!IJ"-. 
,......,dron ottho'A4mlnlltn.l.lon 10 
•101>-l.lon.ll4dto.ted.e,..,.,et· 
foniOconlnltr\olncllf-•nd"""· 
..-odlntlll'Tl!nt~clomcJIIeWir 
efl'or!ln10oholl4aylortllebl00ted 
.,.rprolntera. 
:.:~~~~oc-., 1!1 behalf or the Qerm•ny Loot. Eu.-.pe 
Jl<fGI"'Iulnt;ol!onl\oiYK~IIoa. 
theConf;...,..\le411wP•e&l4mtup 
tnknol.lonthe'luatlo<lotaroll-
-oll-poica..ln<l<>lnJ..._ 
ti'MITortoatMww.,wdlwhat 
ttwJnraoller,thottMf•~ln 
di<Ct.lortlnti&I>OriOChonl;etlsOt· 
\J\Udeonwarc!~lnohort. 
~~:;: ::"or~~;~ 10e~i 
lormulo.bf•hldl.,...lneftaw. 
oreUmlted.1015 ptr ~~~ ob<Wc 
•hat U..,. wtto In Nowmbtr. 18,1. 
n..tor~urfdrco-tnrofR._ton- P'Otrnolnlt\ldeU>dru~ 
~~.:::::::::::l~lJO=~ =~~=-.::: 
bonhlp from the union, tht'tl the .....,\c Warfore .rep:IIU en th~ bll1J:I 
Ulllonahopclo.,..•ouldrort'Otbe Ol o pU\IrolLLit~oi'NNiopollo.. 
=:~=:u:~:u==~ ~·::...;~~-y; e~==~~ 
~~u::,.~..,'.;,::rn."':i.~ un.l ,........._and lobor PO'ftr of 
""* al>op dauao In tho ~uactl ~~:~~~: wt: 
.::..,:~.!,": ~~r::~~~~ .. ~~ bJ !he m4 of lftl. Oennon pltLnct<.< 
lnl oround •·1111 the problm\o or or J;U.ropo omounuel 10&1 ltoat.IIO 
who"orotnriOeotUborik.-tthwllom billion ,....,.1:&. 111r 1311:000.000.000.. 
lntalr.lnltprltlko!polllkalat~to Sln«lhott-the,..!ehooocnt-
::J;"~,;:':.._nunkbt that !olio ... I:~::.·;-: !~o~';;•r!~ Ufll of 
:::=;r: w;~:.:~ L..l _NE_E_D_LES_ &_P_JN_s __ --:;:;;;;;;:;:;;::;;b;;y ;Yo;;m;;••~l 
ftno:llnlthottho~ofU•Inch•d 
lDcl"eaMd i$porotn\ by lhUUmt.) 
m!~ :::::::.':,;;.•1= 
Jnpo.rfd 10 oC.tlto for u-. And 
orcaalaeolll.borll .. pk<li:Odnotto 
olrlk'cforthtdun.tlon. 
t.o..bor,ll>tt'dcn,ILDdolU.lllno 
podo:HIIO'II",IID&bletotolentetho 
t<juonelhotpriouotepUIIio>IOII 
: :o~~=:·:2! ~;.::!I 
U>t•·otdlon. • 
Mcll\lo . folriOOOJIII&IIobcW 
tlndsltull lllthUJJMn•toble~ 
tloa.lodoJ~-Itpennlt\Cdo 
T""""'jorlf110<*p\<11'00onJl"hl 
bylolllnc!Orqli.Wf IUat ...... th 01 
thepolloloa1N-r. 
·n.,reoraob011ti4 11llltloa..,r1t· 
on.01p•lztd 1ft UII ........ A!'L,CIO, 
..Ro.trr..d~ondlndt­
pm4mt Ullloqo.. Po~Uo:ollJ. u- 1' • 
mutton tGIHd. tr they 1101-<lh"n to 
buslnu., rnuotor :10 ml111on •·ouoat 
thepolia.'nulromoretholl~ 
10 put a Pn:aldontln~WI\he 
~=LO·:~. :.~~~lo= ,7:r",:,;_ 
prarllall)'t"el')'llatolnUleunlon. 
BUI 1M PI~ ol labor ~U"'' 
up\Uolcot ...... tU,..-ntobU>i· 
Oft .. Ull\0\ bric.llt.. ft b uut\hol 
11\e CIO r .. mtl)' •<~ Ut>• "POhll• 
n.t &eUO>I"COlflmltteo, •·lli<hnllfd 
thel\opnol...,.. ButaCIOcoon-
:!':.!,":e ~ :o:j, t: 
. Mal~ c_all . 
USTICE' 
At the 
MOVIES 
-
AlLIN SAUHOElS 
"8TAOII: DOOR CANTD:N~ Col 
U>eCooplloi.Nt•Tortl .... _.. 
otato,ll_.,tollrllfoooU..""'-" 
Wine. lhon tiltH ora' In tl>a *""-
nrn tt.klnl that cum •rono•llo. l 
lllt1AI4fllil "~""""lld5reo.nlftn• 
'--•-HollJ&'OM.tnodllnll>d-
..,tum~no~rlcalholllloobllha 
oa.ot.•TOUtotWhO'oWhooftdWIIJ 
tnthoom~~am>enl11"0rld. ll.....,ld 
beltn~blelormo to,.. .... thom 
• ....... nd~t&&4llllc\lltlol*:' ;:.... u:,,:=.-11\IM oho rate 
AalllmoJ9.U'o•HYioodtnler· 
tolnmtnt. " '" _,pllt IIUIT, of 
:"0:~.';.... -:=:·..!tr~!: 
• l>ol4y...,rlnttr .. tallthowar.For thU &Jon~. I IN.Iot thf.l Dlru\or P'rol:llr.Jionltle,..tna....,pteot D.iB.-"L"IlleiiOOT,asll-1 
•Uhot..-ltlof\hlotn>r ... ,... .. 
mrrci;Jasobocllf:TOWldlor tht 
plo)'t"f'L l tll......,.,.ml'd...,lh o 
ooldlet.....,......._,ol&lllthestoae 
::" .....r;:oJ::,~·!t \:'.. ~:~~~ 
. ~ •• "r!~,.;..~m:~:,:nh~~~~~ 
htr. ....,,..,.,.lb to IOU h.lln to U\e 
'll>ol"atheotorr ....... nclboforelt'o 
o•<;! m•J ""....,' """h IN'......,.nun 
oo JIMI\th AIOdonon. Ko~t 
ll t-pbw"n. ¥.6pr Pfrtlen. "Cl>Uile 
:O~~iru:!ten Bl~~- 0;'~ 
l"'tklo-ond, Of """'""·'II~ kids • ·tv> 
6o the attlllJI-chH}'l Wolk..-. wn-
llamTcn-J,Lonl>lcAIIIII..-. 
"THE Y00NOESTPROI-T.8810~" 
••t Radio CI\J M"'\c ll oll. N•• 
::Ati~';'':..:,,!~ ·=~ 
t~O"f..--e~~acrpeoU•"hOiunmt 
otole-..hoteloondothttoPOU 
"'"~ «lobtiUeo m•J 11\l>er In 
lhetlltrhOPtlhot!MyonoJon&\fR 
•o4flatun lora colWUoQ U...tul-
ttmou~ hila the •lllt"b&&ket. 
llomrhGw,lon'tiH)uo{.whJ 
·lol~tro-Oolo:l~yn•N:o)·rr ho4 \o o;a.ltl 
llme(JortfyJtlf;UIIoKJ"OIIIICeo\pro.-
fnsion.~ Nor ••117 Radio CIIJ 
lolfiSk: HoU, .-!til 111 lniDJ raiiJ 
·~~ftJms In the omnr. hod to ll•• 
ltt>ll1tn.-11Dle.. Sutthm,l"m)~t 
onold!(IIJ'.lru-. llo•••~r. 
II rou Wlnt J.O ono~ wluot makeo 
OD...OUIO(,.pl>. bunWr llok. pulllpo 
'J'OII11 ... nt\o-thllont.hr· 
~soMBAROIDI." l'llht Clitorlon, 
"••YIIrtl,,h .. J'OIItl\o~,.n 
011 •·hat hopP<III llrhlncHhe· 
-ol ll>on~o'lnlofobom­
llonllor, \hoi ,....1~-lcnored. lluo 
o·hor .. ll)'- thtct.moat; .. h~n 
pl&....,u...,ton,..ldo.tnthloln· 
OIO~>M, Pat O"Srlm. && the ' npon-
mtol-blnl.ft1141 Randolph 
lik'OU 0-.1\o >Uth \attic! lin • 
fti'ndly .,..,, of <D~rao:l. Mr. 
08rl•n ··~'"out Jn lhe l'fl(l, •·hilt 
.l!lr.il<o\the•olally_r._h\1 
III<O<>\hotabombor.,..Jhlttho 
TolJ"O 101101. 
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-IN TH~ :SOUTH\-\~~. 
MANY NEW OFFICERS PICKED 
IN MISSOURI AND 
ll'l_JI1 IHI 
-COMMUNITY SPIRIT 
''To•• tt.U" Spirit ObMn~ed M E••ry S .. op and 
Local A• 'Doft&llona for War R.:li.f Weno Bein• 
Diacu .. ed and O.lo..t•d 
f.-----n.uiiiiiiiiiio,'t.r.----.11 
-· c.w. o-1 D<.....-..1 
... -
IN Et~STERN COTTO :\: 
-~~GARMENT AREA 




••• EDITORIAL NOTES ••• 
A ..,._lhrt)' :~~~u::,e.,.:::':. 
011 rn-.ry D•J' tion 111 ' '- fOiumn. in our 1ut 
t.uc:,.,catrnlrdtM.pointthatthcm•jof-d•nflu lo 
thf: intqrily and pt'Ot!ml al bboc- partia in ~ny 
pan althc: ('01.11111)' 1ic:l in the "cocnt) from •mh•n," 
the Commun~ apliiiCD. nidcn and ditruptioni.u.. 
''i>«ml, (l(an-minlkd and lo)ai-M.arud Amukan 
,.orl;cn, libtnollandprosr...i•·e~..""c.aid,''"·innot 
mi~ .. -ilh tbck palitk&l pn'I'Cnl "ho ••c capaiM of 
pollutifl! c•'Cf')' .. baka:mc: bbor tipintion "'th their 
dndcnins~•.U.n !Ouch." · 
No ~r, litcnDy, hu 1hc iuk dti~d up on thi. 
ot.en-ation4 ., h~ a aurtliRJ pi«c of informati<>n-. 
1tartling 0!\"m to tlw:K ,..ho arc familiar ,..ith C'.om-
mun~ political dtbllucbc-ry-hu (Onlc: from New 
J ~rK)' e:on lirnling it in a ~•rill!: marutcr. 1'lw: Com· 
munist party of that State, thwutcd time and acain 
in mancu\"1':11 to upcu~ the ~cw Jc•llt)' Am~riccan 
J.abor Luguc:, has come out brurnl)' and ofrJt"iaUy 
for BoN Frank H&~; uc of jcr~ty City and h~ fOITU pl 
politiclll m;athit>e and in Hlgnm oppo8ition to the 
pro-R()(IIIn1:h Co.-c:mor Charb Etli.ton. 
an u~~=~•:;~:P'<;:.11:~7:~ :~:~;::~e ~~~\C~~ 
cubblc harm to lhc: raux ofprosrr:~~.'' 1u usual, in 
Ol'dertOCO\'crupthcirdisgnoccfulturn-about-fa(c, 
tiK•·n.ilea""in·t~war"tmOI:.escrttna.~ilthc or· 
ra~ittD and la.ckrt of the' Jcrxy Labor Lc:aruc 
l"Oilldben~nrcmotdyacciiiCdbyanydc«nthuman 
bcins: of not 5Upponing the war effort one hund.W 
po:r cent. "A b.bor- p:ll1)' today," t~ Communist 
llat~mcnt Kad:s lunher, ",.·ould ... -ukrn, nol 
a~o:ns:tbc:n, nationalandlaborunity,"-loO I:aRbc-
hind Be. Fn.nk Hagu~ and h~ .. ·illlud "'to labor 
•ict«yandabcttcr,brightcrworld1 
So,the"bul ... ·ark oiTI:\-olution"inN~wJ~hu 
aehin-ed an ail-time low in proletarian politia-it 
luoa.al.dittclloliltri,httoFDnk HaJUe.lorah.and· 
lul of pc;tnuts, quite likely. '' I am the law" Ha~Ue. 
.. -hoforyuBh.atbcendri•.;ng unionorganitr.rsout 
~ .. -~~~~~;:n:u:~n~~;;~,:; h: ~t~;:' ;! 
not rate a higher pric: ., • 
prddkn• .. -ho ha•-.: now dd thrir .auh to Franli 
lhJlKinN~w Jcrwya•Mi .. ho .. vuld..Jdlyoujuac • 
rbcaply 1o an}' politkal bot. if only you would kt 
th«n j!:d"lhc cha_~_. __ _ 
~~-= ~:=~~h!~~~a:~·:: 
then: want~ H~ uid: 'JlM:y want 
thrtt thinp: ( I ) to .,·in thit .,ar; (2) a job when 
the}·eornehornr; (3)no~.,·ars. 
Whm tlril ... ar ~ ... ·on, "l: ahall 'lind th..t tlw. 
acrond and third oo;ccti..,:al'cp.,.._thc delira of 
"'OI"kiT~~ ~pic c•Yf)""h.crt: in th~ world. P(()f)l~of 
all natiotllcan unite on 1 progn11nto Jil<c jot. to 
all,raist li•·ingatandardtandpre•-cnt!uture ... ·al'll, 
Ho ... · can thCK thing1 be an:omplW.ed ~ 
For 111 in Amcrica, if thrrc all:: to be joblaftcr 
thcwarlor thcboy1nO" ' inlt.l\·ic:eandthemilliom 
l'l'l~aKd from ... -ar ,.-ork , the lioing oonditi0111 of our 
maSJe~ must be maintained unimpaired and continue 
to impro.,.c. U th~ 130 million JOUb in our country 
.. -m-bc ... -dl fed, dothcd and holll(tl, ..-~ 1hall ha\"C 
to produc~ wough co1~umu JOOdl tci aupply jot. 
to nearly 1:\'try· rmplopbl~ man or woman. Stith • 
production program is bound to abiorb, loa large 
dcgr~~--Qfuncrnplo)·Wwhichnu.rrtd.a 
tragically our indUStrial pictun: before the war, 
· Anothr:r factor mnst be considri'W in ~mwerinJ 
this quation. Our indUitria all:: JC11rCd to a world 
mark«. Our fartoria must 1hip peacetime floods to 
forci.!:ncountriaaiiO\erthcs:lolJ,,u " ·caretoday 
AhippinJ war goods. Other rountri.a n«d our 
producw. In Chin~. India, the & lkan countries, 
mao\ parts of South Ame-rica and ellc ... hcR, hun-
dmb of millioN of propl~ arc lhin1 in po•·cny today 
btt:tusc thn· an: -aiii\Cl!t totally without the modem 
indi.Utrial m".achinery nttlkdtoproduce 1 ckttntlh·· 
inJstandard. AmericaandothcrinduM.rialcountria 
canwpPiythem ... ·ithmachincryandother~ 
... ·hilc.thq'lllppiyu•inrctum"-iththe rawnu.tcnall 
and finW.cdgoods they produrc. This n change can 
crutcjoblandn.i:.cli•inJrondili.oruc•·rry-whrrein 
the world. 
Confcrcncn brtwecn go>·cmmenu of the United 
One other ihDuglTt, of dircr t impclrtatlCc to our NatiOflllan:aln:ad)· considering thi'IC problen11, pl111· 
l\ew York rcadcra, is " 'Oith re-emphasizing at thil ning for the world of the fumrc. At the foo.l.o£on-
momcnt, u "~approach 1t1tcwid~ primary elections, feo:nce "hich ended on June 3 at Hot Springs, Va., 
AuglUt 10. rcpracmati•·a of H natioOJ including 1,600,000,000 
1"hc:$c: totalitarian dowm in Nrw Yorlt-rcpn:· pcopk: of three-fourths of the popubtion of the ... ·orld, 
acntcd m th~ Communut led An'f"can Labor Party diKWIICd better food production to con.o1er.·~ life and 
1phntcr-arc maktnJ! 1 frantiC attempt ~o upotahtt 10 rai5e. li•inr le•·els in all e011 ntria:. On Jun~ 10, 
thar IIJ'UnOUI dl:\'oi>On to ~he nUJC of world d~ the tint Unit«! Nacions agrncy for joint accion wu 
mocnl) m ordrr to captur~ the ALP m th~ commg announc«<, th~ formation of the United NatiORI Rc-
prinu.'1' contest. Unhampcn:d by pnnnpl~ .or ~~ lief and Rchabilic.:o.tion Administration, 1o pto"idc 
11andarda of pol itical d«eOC)", they Ire tqmnmr, 1 ~ rdid, mcdinl ca re, food, for rountri(ll liberated from 
_lruC. Communist fuhion, .time and .lander at the leg.- the Axia. EarliU confcnncis dOc:U!IIed 1 world mom· 
timat~ kadcn and fbllowns of the Amc:rican Labor tary l)"lttm to facilitate imcmational 1rade. 
Pany in the hope of conllllinr the rank ami file of the Thae are first 1tcpitoward a world withom wu. 
PartY~ enrolled •"otCrs 'to vote lor their hand-picked The)· ar~ the first diort-1 to .cttlc world problc1111 by 
~nchmen on Primary Day.' 
The lop l mcmbcnhip of the j»l't)' in New York 
must remain on 1uard a&aimt th isganr .. -hirh hu 
jUM no"· cnr\nccrcd the blat~nt~ell-out to th~ Ha1uc 
machine in New Jcr111:y. This unspeakable .act of 
politkallkulduggcryrefTIO\·et: "'cry P"'tenseto"pro-
gm.i•-iam" by whl.rh the Conununilil·rontrolkd .,_ 
calkd left wine; hu been attcmptinJ to upbin ita 
•pliuing and disruP'ins: taetirs inN~ Yoril. t:.·CJ't 
right•thinking trad~ unioo~, n-.:ry liberal in New 
York abould ·tum awa{ from that political chllrla-
tant indi!gustand contempt. · 
Bnt di.oiust and seorn a lou~ are far from 1ufficicnt 
tO pootcct thc..American Labor Party in Nrw York 
from thae rRidcn. Tbe enrolled mcmbetll of the 
P~rt )· m~ Mpprott at the pol]j OII' AugtUT lO.tu 1'011 
for che p~rcy•• ondid.tCll dominated and cndoncd 
b) 'the lcgi~imat~ lcad~l"lhip .of the Sutc •nd c011n1J 
Oll;•ni:cations. Thil is th~ only dftcli•~ way bY 
"bich the Communi~u could be pnwnted from up-
.;, ;~:;1,1,~ the official organi:cation ol tit~ pany by de· 
E•l:ry II.GWU member who U rnrolled :uan ALP 
\"Otcr in N~w York City and throuJboul 1he Sute 
mill( con$ldrr thil u a prime dut)". Tuctday, A\[JUSI 
10,1:1 Primary Day. On this d~). by •ppcaring at 
!:'~~~or;:~~:~. %:·~ii7~~:~~~~g;:;~~ 
all timc:s dilpc-c of this UI"IICtupt•loUI crc:w flf bunkum 
P• • ......... The . Wll(nct>DinJdl 
..__.. .,..._ ~nty bill, 
ductd:iDC'.obJ!"'-, 
fuU "''pport ol all ooj;aniiedlabo.-. Ma"J' 
th•Amcricanla-~Aan.hpropc..: 
To...,bliahanatioxlaiilliUrancr;~-ltclll. 
To utcnd itt; (OO'fi'IJC. 10 l(ritultunlatid 
workna, 1o aclf-cmplo)·rd peopk; 1iJo 
<~f iUtt•ndloralflO\"Cmmt:nts,unlkr 
JNICU., if they wantlo be illAlrtd. 
To ldd ir~~~~ranc~ lor temporary 
pl"C''cntl caminp ~nd to pay the Qmt: 
for unrmploymcnt; abo to JNIY workinJ WOI1lCII 
temity bcncfita for IIi~ wcc-b befor~ and .U .... 
a fter rhildbinh. 
To add it11uraii('C for permanmt diubility Mill• 
p;~y the u.mc bentfill u if a worku mired~ 
of old age. 
1"o provid~ mcdiul and '-pitali~tion ;.....,_ 
that ... m pay doctor, h~pit~ a•Td nutting bift1. 
To pay old-aJc, unemplo)'ment, dilo.ability .. 
mcdK:al bo::nefiu toU·JO:tvice men. 
To CO\'Cr th~ dcpcndcnl.l of bcndki<trits undtt • 
~~:::,::l!Jurall<"c, u is done now under old-. 
To pi'D\·ide 1 national rmpkl}-mc:lll Jen~ ,. .. 
u n mo:ct the dcm~nd of workcn and employm 1111 
lfX'tdy tontartins: of workcn and job!. T1tio il ;,.. 
di'fl""rtNoble lor 1"""·"-arcbang«n·cr. 
To pi'D\·idc mor~ adequate public :uai:Man«lrrr 
nee-d)' pn~ple .,.,ho ha:c i ~aim 10 inw~ 
i 'hit comprchcllli\"C iOJurancc S)"Sicm ... -;n Cllllll 
~~~:ro!1~hc6~~~;,t6 .!;:.:~':. ~..;;:. 
us more i111uranoc for the money than .. c adl 
p!l'loibl)·gct in anyOihcr ... ·aybccausea.lllhciR 
arc pookd iu alingk national l}"lttrn "ith onea~~­
tribution t'O\-ainr all kindsofinsun.11ceand• 
aylttm of fl:("Ordt a'ld machinery forpayi~tbcrria 
If ldt alone, w~ awpcct, tltc ~un-cnt COngma llil 
diliplaybutlittleenlhusiumfora;pansinnofiDiilf 
ac<:u rit )'Upropc!ll'db)·thcWagncr-Dingcllrna... 
Slill,thctint.elorrtlhilit!Juranccilnow .. bilcil-
du•tryiloperatingatfullt:apacityandmost"Q 
are fully employed. w~ !TlUit have tht, imur~~~etl 
protect workcn 11j!:a it~t dependency when factl~D 
dOll( aft.r tl~ wu while ind\1.111)' is thlugin&bld 
to pucc:tim~ conditions. 
This bill .. -ill be enacted if Con1n:s is CCIII•ill'td 
that 1hc people ... -am it. Mcrnbcn of Conp -
be informflf that this bill it •ital to bbor, lo~ 
and totheat.J.bilityofourdcmocntic institutica. 
AN War PNftU W~ hne I "Lillk: Sled" IaM-
An IN ... t.nf ula for wagca. Wbcthrr W. 
liknitornoc, thc ,.·orkm»n 
been mad~ to li•·e up to it. Wh..t about a I~ 
forcorporate ... ·arprofita? 
The Jeeoud World War, th~ commcrc;,l pcm 
kttpion harping,isnotpngto)-ickl.auopoiOftl' 
uightmillionairaasdidthc6nt World \\"u.\\\11-
1:\'Cr COIJI(Wtc prolitl 1hc bi~ war 
making, it;. pointed 01.\t to us, 
up br the tu tollcctcd. Look 
proliut:u:a"the corporalionsarc 
out th racdar•! 
Any auempt to plac~ 1 ctiling on 
.,·amiug rinp- •&"in, would hamstring fm: 
and would be little allan of a natioru.l calamity. 
.. -ould hurt the ~~ncral ~ommunit~· and would f'IO 
injur~ th~ .,·ar dfon. · . · 
('..()lftQ the Sun·~y of Current BWinm, l1ll)aiW! 
puhliu tionof the J>cpartm.;n~o!Cornmtr<:(allildi­
~I06CS iu ill june ;,; .. ~ that 'orporate 
lll.ftl-forthe ll•-.tquancr of 19-flwrrc 
~icly 18 ptr cent higher than in" th~ first 
I!H2. TheJnew profits, calculated on th~ 
prCiiiffit corporate tax rata, amounted to 
000,000 in the lim thrc~ months of the year. 
boom JOCI on, corporate prolill will r<:ath 
.iJh! billion by the cndofth~yur. . 
In effect the anab"Jis n:•nh that Unck: Salll. 
~~i~~::::n::: ~n~:' ,::;:,~;~~c~:; 
~rctumloourqut~~.ion: Onthe~ol--.. cqualityoff:>.Crilicc--if'•cciliogbputon"~ 
\\hy no1: piKe 1 ( cifi"'l 011 corporate profiu? 
